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ブルキナファソ・カメルーン共和国の幼児教育の比較研究
-公立幼稚園＊の教育プログラムを中心として-
A Comparative Study of Early Childhood Education in Burkina Faso and Republic of Cameroon













育には相違点がある．本稿では，筆者が 2013 年 7 月
から 2015 年 12 月及び 2018 年 2 月から 3月にブルキ
ナファソ，2017 年 9 月から 12 月までカメルーンに滞
在していた際に得られた文書，記録などを基に，両国
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１ 外務省「貿易と開発 後発開発途上国（LDC：Least Developed Country）」＜ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ohrlls/ldc_
teigi.html ＞ 2018 年 11 月 2 日最終閲覧























ブルキナファソの幼稚園はCEEP（Centre d’ Éveil 












Éducation National et l’ Alphabetisation）が管轄し
ているが，2015 年頃までは社会行動・国民連帯省




















指導員（éducateur de jeunes enfants/ 大学入学資格
を持つ者）又は乳幼児教育指導補助員（moniteur d’




ではなく，保育所（Crèche/ 主に 0歳～ 3歳頃の乳幼








又は Nursery School と呼ばれる．浜野・三輪（2012）
は「フランスでは，幼稚園のことを école maternelle
３ UNESCO (2016) Global Education Monitoring Report 2016: Education for people and planet: Creating sustainable futures for 
all, UNESCO: Paris, pp.427.
４ 浜野隆，三輪千明 (2012)『発展途上国の保育と国際協力』東信堂，147 頁．
　注：浜野・三輪は首都を含む Centre region を中部州と訳しているが，本稿では中央州として統一した．また，就学率を就園
率の表記で統一している．浜野・三輪によると 2007 － 2008 年度の各州の総就学率は，アダマウア州 8.14％，中部州 43.26％，東




　注：パメラ，ミハエラはフランスの École maternelle を母親学校と記しているが，本稿では，現在日本語訳で多く使用されて
いる保育学校を用いる．
６ 浜野隆 , 三輪千明，前掲書，46 頁．
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図 1はブルキナファソのある公立幼稚園の Grande 




このクラスの場合 Activité d’éveil math（算数の





幼稚園は Petite Section（3 － 4 歳児 /年少クラス），
Moyene Section（4 － 5 歳児／年中クラス），Grande 
７ パメラ・オーバーヒューマ，ミハエラ・ウーリッチ，前掲書，83 頁－94 頁．
　注：パメラ，ミハエラによると，フランスの母親学校で働く職員は 1991 年以前 institutrice/instituteur（教員）であったが，
1991 － 92 年以降 professeur des écoles（学校教員）になった．養成教育に関して，1991 年以前は école normale（大学外の高等
師範学校）において 2年間の養成であったが，1991 － 92 年以降は IUFM（institut universitaire de formation des maîtres = 大
卒教員のための養成機関であり，1校あるいは複数の大学と連携して１つの学区 académie を形成）で行われる．養成内容には２
～ 11 歳の年齢層を対象とした幼児教育と初等教育が含まれる．OECD保育白書（2011）ではフランスの professeur des école の
養成に関して，4年制大学学位に加え 18 ～ 24 か月の大学院での専門家教育が行われることが記されている．
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８ Ministère de l’ Education de Base Délégation Régionale du Centre Inspection de coordination des enseignements Inspection 
régionale de pédagogie en charge de l’ enseignement maternel “REPARTITIONS SEQUENTIELLES HARMONISEES DES 
ECOLES MATERNELLES DE LA REGION DU CENTRE DEUXIEME ANNEE”pp20-22．
図２ Grande Section（年長）の Activité d’ éveil 
math（算数のめざめ活動）のテキスト（ブル
キナファソ）
図 3 Grande Section（年長） の Activité de 
prélecture（読み取り方の前の活動）のテキ
スト（ブルキナファソ）
図 4 Grande Section（年長） の Activité de 
graphisme（線描活動）のテキスト（ブルキ
ナファソ）
図１ Grande Section（年長／ 5-6 歳児）の年間
プログラム（ブルキナファソ）
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行しており，どの週にどのような内容を行うか詳細に
決められている（図 5）．8
カメルーンの公立幼稚園は基本的に 4 － 5 歳児が
在籍する première année と呼ばれる 1年目クラスと
5－ 6 歳児 deuxième année と呼ばれる 2年目クラス
の 2 つの区分でクラスが編成されている．なお，英











































まず，子どもたちは朝 6時 45 分から 8時までの間
に登園し，登園次第自由に戸外遊びをする．8時まで
図 5 中央州 2年目クラス（5-6 歳児）の算数の手
ほどきの授業年間プログラム（カメルーン）




































































図 7は 2017 － 2018 年度現在のカメルーンの公立幼
稚園の 2年目クラスの時間割である9．年間プログラ
９ Ministère de l’ Education de Base Délégation Régionale du Centre Inspection de coordination des enseignements Inspection 
régionale de pédagogie en charge de l’ enseignement maternel “REPARTITIONS SEQUENTIELLES HARMONISEES DES 
ECOLES MATERNELLES DE LA REGION DU CENTRE DEUXIEME ANNEE” pp6-7.
図 7 中央州 2年目クラス（5-6歳児）の時間割（カ
メルーン）
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動は生活実践活動（Activités de vie pratique），運
動活動（Activités motrices），歌と音楽教育（Chant 
10 Direction de la Promotion de l’ Encardrement de la Petite Enfance (1995) PROGRAMME NATIONAL D’ EDUCATION 
PRESCOLAIRE， Ministere de l’ action social et de la solidarite national，pp ５．
11 Ministere de l’ Education Nationale (1887)Programme de l’ Ecole Maternelle Camerounaise，Ministere de l’ Education 
Nationale，pp11
図 8 仏語システム，2年目クラス（5-6 歳児）の
算数の手ほどきのテキスト（カメルーン）




et éducation musicale），感覚・知覚教育（Education 
sensorielle et perceptive）， 手 作 業 に よ る 活 動
（Activités Manuelles），口頭表現（Expression orale），
線 描（Graphisme）， 描 画 と 塗 り 絵（Dessin et 
peinture），ジェスチャー表現（Expression gestuelle），
書き言葉の手ほどき（Initiation à la langue écrite），
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